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A trial operation of P.E. :
The SOCCER
TASHIRO Koji
Summary
I am thinking usually about tasks of P.E., as the goal, the intention, the efficacy, the capacity, and so on,
there about the university or collage. I think that will be able to do many things, to help many students, to
make the class will be good. So, I had tried to approach some issue of P.E. with some method of the adven-
ture education, especially ‘SOCCER’, that is the teacher in charge of class, it’s the class of my own.
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